



La Direcció General de Relacions amb el Parlament del Departament de
Governació i Relacions Institucionals inicia amb aquesta publicació una nova
col·lecció d’edició semestral sobre l’activitat del Parlament de Catalunya i la
seva relació amb el Govern de la Generalitat.
La revista Activitat parlamentària inclou dues seccions fixes:
♦ una primera referida a informació sobre l’activitat parlamentària del
darrer període de sessions específicament i, en general, sobre tota
l’activitat des de l’inici de la VI Legislatura
♦ una segona en què s’analitzen o s’estudien temes de fons relacionats
amb el Govern i el Parlament des de diverses perspectives: política,
social, històrica…
A més a més es publicarà aquella informació que per raó d’oportunitat
sigui convenient incloure (notícia d’altres publicacions, jornades, cursos, web,
novetats...).
En aquest primer número d’Activitat parlamentària es presenten a
mode d’introducció les funcions de la Direcció General de Relacions amb el
Parlament i un petit glossari de terminologia. A la secció Activitat parlamen-
tària de la VI Legislatura s’analitza estadísticament l’activitat parlamentària
i l’assignació d’iniciatives als departaments de la Generalitat des de novem-
bre del 1999 fins a desembre de 2000. A la secció d’estudi es fa una relació
i descripció de com s’instrumenten les relacions entre les assemblees par-
lamentàries i els consells de govern de les comunitats autònomes. I per
acabar, hi trobareu una pàgina de fonts de referència per cercar la informa-
ció més actual sobre temes parlamentaris i de govern.
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